










西 崎 有多子  愛知東邦大学 人間学部 准教授 
後 藤 永 子  愛知東邦大学 人間学部 教授 
鹿 渡 よしみ  愛知東邦大学 非常勤講師 
森   美利花  愛知東邦大学 教務課職員 
矢 内 淑 子  愛知東邦大学 人間学部 教授 
古 市 久 子  愛知東邦大学 人間学部 教授 
藤 重 育 子  愛知東邦大学 人間学部 助教 
永 田 直 也  慶應義塾大学 体育研究所 助教 
長谷川   望  愛知東邦大学 人間学部 准教授 
堀   篤 実  愛知東邦大学 人間学部 教授 
澤 田 節 子  愛知東邦大学 人間学部 教授 
榊 原 千佐子  北海道文教大学 人間科学部 教授 
橘     廣  愛知東邦大学 人間学部 教授 
八 木 朋 子  愛知東邦大学 非常勤講師 
新 實 広 記  愛知東邦大学 人間学部 助教 
西 濱 由 有  愛知東邦大学 人間学部 助教 
矢 藤 誠慈郎  愛知東邦大学 人間学部 教授 
小 野 純 一  愛知東邦大学 非常勤講師 
              （掲載順） 
 
編 集 委 員 
 
浅生卯一(委員長)  古市久子  阿部克己  黒栁好子(事務局) 
 
付記：本編集委員会は、『東邦学誌』を原則年２回刊行していますが、今回は掲載本数が多いた
め、第41巻第 2 号を「経営学部篇」、第 3 号を「人間学部篇」として刊行しました。 
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